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内訳は０歳児 22 名（2 クラス）、１歳児 40 名（2 ク
ラス）、２歳児 138 名（7 クラス）、３歳児 26 名（2



















































































































































































































項目番号 年齢 反射的な反応 反応の拡大 目的を伴った行動 考え方の発見 考え方の発達 考え方の結合
０歳児 5 0 17 0 0 0
22. 7% 0. 0% 77. 3% 0. 0% 0. 0% 0. 0%
１歳児 0 5 3 11 12 9
0. 0% 12. 5% 7. 5% 27. 5% 30. 0% 22. 5%
２歳児 0 0 5 27 51 55
0. 0% 0. 0% 3. 6% 19. 6% 37. 0% 39. 9%
０歳児 7 1 12 2 0 0
31. 8% 4. 5% 54. 5% 9. 1% 0. 0% 0. 0%
１歳児 0 0 6 27 2 5
0. 0% 0. 0% 15. 0% 67. 5% 5. 0% 12. 5%
２歳児 0 1 0 29 55 53
0. 0% 0. 7% 0. 0% 21. 0% 39. 9% 38. 4%
０歳児 5 2 14 1 0 0
22. 7% 9. 1% 63. 6% 4. 5% 0. 0% 0. 0%
１歳児 0 1 12 13 14 0
0. 0% 2. 5% 30. 0% 32. 5% 35. 0% 0. 0%
２歳児 0 0 3 10 71 54
0. 0% 0. 0% 2. 2% 7. 2% 51. 4% 39. 1%
０歳児 4 4 14 0 0
18. 2% 18. 2% 63. 6% 0. 0% 0. 0%
１歳児 0 1 12 18 9
0. 0% 2. 5% 30. 0% 45. 0% 22. 5%
２歳児 0 3 11 31 93
0. 0% 2. 2% 8. 0% 22. 5% 67. 4%
０歳児 0 19 3 0 0
0. 0% 86. 4% 13. 6% 0. 0% 0. 0%
１歳児 0 2 21 13 4
0. 0% 5. 0% 52. 5% 32. 5% 10. 0%
２歳児 0 1 6 26 105









1 2 3 4 5
1 .714** .780** .819** .215
2 .651** .921** .831** .535*
3 .666** .788** .898** .403
4 .773** .663** .704** .293





1 2 3 4 5
1 .382** .402** .603** .335**
2 .776** .569** .387** .528**
3 .748** .703** .414** .418**
4 .713** .547** .633** .503**
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U 検定を行った結果、 低児と中間児の間（u=-24.53, 
p=.031）、低児と高児の間（u=-41.87, p=.001）に有
意な差がみられた。④言葉に対する興味関心に関し
低児 中間児 高児 合計
０歳児 5 12 5 22
１歳児 9 22 9 40
２歳児 34 70 34 138












図 2 言語への反応項目の分布 
図 3 コミュニケーション項目の分布 
図4 言葉に対する興味関心項目の分布
表６　各年齢における直感的評価の人数
低児 中間児 高児 合計
０歳児 5 12 5 22
１歳児 9 22 9 40
２歳児 34 70 34 138












図 2 言語への反応項目の分布 
図 3 コミュニケーション項目の分布 
図4 言葉に対する興味関心項目の分布
低児 中間児 高児 合計
０歳児 5 12 5 2
１歳児 9 2 9 40
２歳児 34 70 34 138












図 2 言語への反応項目の分布 






項目番号 年齢 探索 発達 確立 統合
３歳児 8 12 6 0
30. 8% 46. 2% 23. 1% 0. 0%
４歳児 0 18 23 4
0. 0% 40. 0% 51. 1% 8. 9%
５歳児 0 0 22 49
0. 0% 0. 0% 31. 0% 69. 0%
３歳児 13 7 4 2
50. 0% 26. 9% 15. 4% 7. 7%
４歳児 11 17 14 3
24. 4% 37. 8% 31. 1% 6. 7%
５歳児 1 4 20 46
1. 4% 5. 6% 28. 2% 64. 8%
３歳児 11 8 5 2
42. 3% 30. 8% 19. 2% 7. 7%
４歳児 1 7 33 4
2. 2% 15. 6% 73. 3% 8. 9%
５歳児 0 5 25 41
0. 0% 7. 0% 35. 2% 57. 7%
３歳児 13 4 9 0
50. 0% 15. 4% 34. 6% 0. 0%
４歳児 0 5 34 6
0. 0% 11. 1% 75. 6% 13. 3%
５歳児 0 3 21 47
0. 0% 4. 2% 29. 6% 66. 2%
３歳児 4 13 9 0
15. 4% 50. 0% 34. 6% 0. 0%
４歳児 3 19 19 4
6. 7% 42. 2% 42. 2% 8. 9%
５歳児 0 2 16 53
0. 0% 2. 8% 22. 5% 74. 6%
３歳児 17 3 5 1
65. 4% 11. 5% 19. 2% 3. 8%
４歳児 4 28 11 2
8. 9% 62. 2% 24. 4% 4. 4%
５歳児 1 3 29 38
1. 4% 4. 2% 40. 8% 53. 5%
３歳児 17 5 4 0
65. 4% 19. 2% 15. 4% 0. 0%
４歳児 6 22 9 8
13. 3% 48. 9% 20. 0% 17. 8%
５歳児 0 2 10 59
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1 2 3 4 5 6 7
1 .846** .877** .791** .739** .785** .763**
2 .891** .924** .956** .809** .860** .847**
3 .803** .807** .895** .756** .836** .826**
4 .860** .833** .884** .874** .883** .885**
5 .843** .848** .786** .843** .883** .885**
6 .828** .857** .859** .842** .857** .986**






1 2 3 4 5 6 7
1 .792** .551** .751** .595** .515** .671**
2 .720** .548** .751** .593** .510** .583**
3 .708** .699** .803** .644** .771** .554**
4 .633** .569** .803** .768** .692** .670**
5 .600** .672** .592** .563** .648** .708**
6 .539** .751** .613** .619** .662** .536**






低児 中間児 高児 合計
３歳児 5 16 5 26
４歳児 9 27 9 45
５歳児 17 37 17 71





 図6 意味の理解項目の分布 
1 2 3 4 5 6 7
1 .846** .877** .791** .739** .785** .763**
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1 2 3 4 5 6 7
1 .846** .877** .791** .739** .785** .763**
2 .891** .924** .956** .809** . 860** . 847**
3 .803** .807** .895** .756** . 836** . 826**
4 .860** .833** .884** .874** . 883** . 885**
5 .843** .848** .786** .843** . 883** . 885**
6 .828** .857** .859** .842** .857** . 986**






1 2 3 4 5 6 7
1 .792** .551** .751** .595** . 515** . 671**
2 .720** .548** .751** .593** . 510** . 583**
3 .708** .699** .803** .644** . 771** . 554**
4 .633** .569** .803** .768** . 692** . 670**
5 .600** .672** .592** .563** . 648** . 708**
6 .539** .751** .613** .619** .662** . 536**






低児 中間児 高児 合計
３歳児 5 16 5 26
４歳児 9 27 9 45
５歳児 17 37 17 71








図 7 徐々に複雑になる指示に従う項目の分布 
表10　各年齢における直感的評価の人数
1 2 3 4 5 6 7
1 .846** .877** .791** .739** .785** .763**
2 .891** .924** .956** .809** . 860** . 847**
3 .803** .807** .895** .756** . 836** . 826**
4 .860** .833** .884** .874** . 883** . 885**
5 .843** .848** .786** .843** . 883** . 885**
6 .828** .857** .859** .842** .857** . 986**






1 2 3 4 5 6 7
1 .792** .551** .751** .595** . 515** . 671**
2 .720** .548** .751** .593** . 510** . 583**
3 .708** .699** .803** .644** . 771** . 554**
4 .633** .569** .803** .768** . 692** . 670**
5 .600** .672** .592** .563** . 648** . 708**
6 .539** .751** .613** .619** .662** . 536**






低児 中間児 高児 合計
３歳児 5 16 5 26
４歳児 9 27 9 45
５歳児 17 37 17 71








図 7 徐々に複雑になる指示に従う項目の分布 
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身体的発達 38 総合的な運動動作 
39 バランス 
40 細かい運動スキル 
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An Evaluation of the Assessment Measures of Learning and 
Development in Early Childhood:
Focus on the Domain of Language
CHISATO KUSUMOTO*，KYOKO IWATATE**，SAYURI NISHIZAKA***，
TOMOKO MATSUI**，SHIZUO IWATATE****
       *Okayama Prefectural University, 111 Kuboki, Sojya-shi, Okayama, 719-1197, Japan
     **Tokyo Gakugei University, 4-1-1 Nukuikita-machi, Koganei-shi, Tokyo, 184-8501, Japan
   ***Kyoritsu Women’s University, 2-1-1 Hitotsubashi, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8430, Japan
 ****Japan Women’s University, 1-1-1 Nishi-ikuta, Tama-ku, Kawasaki, Kanagawa, 214-8565, Japan
Abstract　In this study, the evaluation system used in preschool education was explored.The goal was 
to clarify the relationship between developmental characteristics according to age and teachers' intuitive 
evaluation.
 Three hundred and forty-two children（aged between 0-5years） from 16 preschools participated in this 
study. The teachers evaluated the children based on their record of play behavior in preschool. A part of 
the “Desired result Developmental Profile （California, US）” was used as the assessment instrument; the 
investigation assessment measure was part of “Domain : Language and Literacy Development”.
 The results demonstrated that the evaluation of each assessment item was higher with the age of the 
increasing age of the child. When the intuitive evaluation of the teachers on the communicative competence 
of the child was high, all assessment items of “Language and literacy Development” were also highly 
evaluated.
Keywords：Evaluation, Desired Result Developmental Profile, Development of Language
